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 Financial distress is the financial difficulties experienced by a 
company before the company become bankruptcy. The prediction of 
financial distress is necessary to anticipate a company into bankruptcy. 
While the company showed the signal will be bankruptcy, show the parties 
concerned such as managers, investors, and business owners will soon take 
a decision anticipated for bankcruptcy. Financial performance in this study 
using indicators such as financial ratio of Financial distress. The 
population in this study was all mining companies listed in Indonesia stock 
exchange in the periode 2012-2016. The sampleswhich were determined by 
purposive sampling technique are 155 datas.This analysis uses SEM 
(Structural Equation Modelling) analysis. The results show that financial 
performance can affect the condition of financial distress at mining 
companies. 
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 Financial distress adalah kesulitan keuangan yang dialami 
perusahaan sebelum perusahaan menjadi bangkrut. Prediksi Sementara 
perusahaan menunjukkan sinyal kebangkrutan, menunjukkan pihak-pihak 
terkait seperti manajer, investor, dan pemilik bisnis akan segera mengambil 
keputusan yang diantisipasi karena kebangkrutan. Kinerja Keuangan dalam 
penelitian ini menggunakan indikator rasio keuangan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Sampel penelitian yang 
ditentukan berdasar teknik purposive sampling adalahs ejumlah 155 data 
pengamatan. Analisis ini menggunakan analisis SEM (Structural Equation 
Modelling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat 
mempengaruhi kondisi financial distress pada perusahaan pertambangan. 
Kata Kunci: Financial Distress, Kinerja Keuangan, dan Analisis Rasio. 
